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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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« Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain  
(Q.S.Al-Insyirah : 6-7) 
 
« Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusu’  
(Q.S.Al-Baqarah : 45) 
 
Setiap orang didunia ini adalah seorang tamu, & uangnya adalah 
pinjaman. Tamu itu pasti akan pergu, cepat atau lamba, & 
pinjaman itu haruslah dikembalikan 
(Ibnu Mas’ud) 
 
« Jika kita berada diwaktu pagi, tak usah menanti sore hari. 
Hiduplah dalam batasan hari ini. Kerahkan seluruh hasrat dan 
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 Tujuan penelitian(1) pengaruh strategi pembelajaran Group Investigation 
dan Guided Teaching terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh tingkat 
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara 
strategi pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII Semester 
I SMP N 1 Boyolali tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 6 kelas. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen 
dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes dan metode angket sebagai metode pokok dan 
metode dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis data menggunakan uji 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan 
uji prasyarat analisis dengan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode 
Bartlet untuk uji homogenitas, adapun uji pasca anava dengan metode Scheffe. 
Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil: (1) terdapat 
pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran Group Investigation dan Guided 
Teaching terhadap prestasi belajar matematika, dengan Fa=5,233 (2) terdapat 
pengaruh yang signifikan prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi 
berprestasi, dengan Fb=45,542 (3) tidak terdapat interaksi antara strategi 
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